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В Санкт-Петербурге 6–7 октября 2010 г. прой-
дет всероссийский ежегодный конгресс «Инфек-
ционные болезни у детей: диагностика, лечение и 
профилактика».
Научный комитет





Телефон: 8(812) 347-64-53; 8(812) 234-10-38. 
Факс:  8(812) 234-96-91; 8(812) 347-64-53.
E-mail: scs@niidi.ru.
Научные направления:
– вопросы эпидемиологии и социальной зна-







– проблема резистентности возбудителей и 
рациональная антимикробная химиотерапия;
– врожденные инфекции;
– профилактика инфекционных заболеваний 
у детей.
Формы участия




Срок подачи тезисов – до 15 июля 2010 г.
Тезисы докладов направлять только по е-mail: 
nauka@niidi.ru вложенным файлом, выполнен-
ном в текстовом редакторе Word (каждый тезис 
отправляется отдельным файлом), вместе с от-
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сканированной квитанцией об оплате публика-
ционного взноса с пометкой в разделе «Тема» 
«Тезисы на конгресс, фамилия, инициалы перво-
го автора».
Просим указывать контактный телефон 
и е-mail, а также сообщать о желании выступить 
с докладом на конгрессе!
После отправки материалов обязательно убеди-
тесь в подтверждении получения Вашего сообще-
ния Оргкомитетом конференции (будет отправле-
но письмо по указанному Вами адресу электрон-
ной почты).
Правила представления тезисов:
– параметры страницы: А4 (210×297 мм);
– объем: не более 1 страницы;
– поля страницы: все по 2,5 см;
– шрифт: Times New Roman;
– кегль шрифта: 12 пунктов;
– межстрочный интервал: одинарный;
– указываются фамилия и инициалы автора 
(строчными буквами), заглавие (прописными), го-
род (строчными буквами).
Иллюстрации, таблицы и формулы не принима-
ются.
Тезисы, не соответствующие тематике конфе-
ренции или оформленные с нарушением правил, 
к публикации не принимаются.
Стоимость одной публикации – 300 рублей.
Почтовый перевод с получением до 10 сентя-
бря 2010 г. направлять по адресу: 191025, Россия, 
Санкт-Петербург, а/я 2, Межрегиональная обще-
ственная организация «Человек и его здоровье». 
Островской Елене Аркадьевне.
Информационная поддержка: «Журнал инфек-
тологии» (www.niidi.ru), «Вестник инфектологии и 
паразитологии» (www.infectology.ru). 
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В Санкт-Петербурге 1–3 декабря 2010 г. состо-




Доцент Валерий Михайлович Волжанин
Тел/факс. 8 (812) 347-64-53
E-mail: scs@niidi.ru
Доцент Сергей Михайлович Захаренко
Тел. (812) 292-34-33
E-mail: infectology_vma@mail.ru







– тропические и паразитарные болезни;
– госпитальные инфекции;
– проблема резистентности возбудителей и 
рациональная антимикробная химиотерапия;
– интенсивная терапия инфекционных больных;




Срок подачи тезисов – до 15 сентября 2010 г.
Тезисы докладов направлять только по е-mail: 
market@igm-spb.ru вложенным файлом, выпол-
ненным в текстовом редакторе Word (каждый те-
зис отправляется отдельным файлом с указанием 
фамилии и инициалов первого автора), вместе с 
отсканированной квитанцией об оплате публика-
ционного взноса. В поле сообщения «Тема» ука-
зать: «Конгресс».
Просим указывать контактный телефон и е-mail.
После отправки материалов обязательно убеди-
тесь в подтверждении получения Вашего сообще-
ния редколлегией Конгресса (будет отправлено 
письмо по указанному Вами адресу электронной 
почты).
Правила представления тезисов:
– параметры страницы: А4 (210×297 мм);
– объем: не более 1 страницы;
– поля страницы: все по 2,5 см;
– шрифт: Times New Roman;
– кегль шрифта: 12 пунктов;
– межстрочный интервал: одинарный;
– указываются фамилия и инициалы автора 
(строчными буквами), заглавие (прописными), го-
род (строчными буквами), страна (строчными бук-
вами).
Иллюстрации, таблицы и формулы не принима-
ются.
Тезисы, не соответствующие тематике Кон-
гресса или оформленные с нарушением правил, 
к публикации не принимаются.
Стоимость одной публикации – 300 рублей.
Оплата Банковским переводом.
Реквизиты для оплаты: 
ООО ИНГИЛС, ИНН 7810092147, КПП 
781001001.
р/с 40702810800000009098 в ОАО «Балтин-
вестбанк», г. Санкт-Петербург (для расчетов 
в рублях РФ).
к/с 30101810500000000705 БИК 044030705.
Назначение платежа: Тезисы – Первый Кон-
гресс.
Квитанцию для оплаты можно распечатать на 
сайте www.igm-spb.ru
Доклады
Заявки на доклады для включения их в програм-
му Конгресса следует направлять в адрес Оргко-
митета до 1 октября 2010 г. на адрес электронной 
почты: infectology_vma@mail.ru
Информационная поддержка: «Журнал инфек-
тологии» (www.igm-spb.ru), «Вестник инфектоло-
гии и паразитологии» (www.infectology.ru).
